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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassa käsitellään puulajidiversiteetin suojelun vaikutuksia puun tarjontaan ja tasapainohintoihin puumarkkinoilla.
Lajidiversiteetti on osa luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä, jonka suojelusta on 1990-luvulla tullut ympäristöpolitiikan keskeisimpiä
haasteita sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Metsäsektorin tärkeän liike- ja kansantaloudellisen aseman vuoksi on mielenkiintoista
tarkastella millaisia taloudellisia vaikutuksia puulajidiversiteetin edistämisellä on Suomen oloissa.
Tutkielma jakautuu taustaosaan ja teorialukuihin. Teoriakehikkona on kirjallisuudessa mm. metsäverotuksen tarkasteluun käytetty kahden
periodin puuntarjontamalli. Mallia sovelletaan tilanteeseen, jossa yksityismetsänomistaja kasvattaa samassa metsässä kahta puulajia: havupuuta
ja lehtipuuta. Metsänomistaja itse arvostaa tai ei arvosta diversiteettiä. Lisäksi puulajit voivat olla arvostusmielessä joko substituutteja,
komplementteja tai riippumattomia, mikä osoittautuu ratkaisevaksi tulosten tulkinnan kannalta. Puun tarjonnalle johdetaan kaksi
markkinaratkaisua ja kaksi rajoitettua ratkaisua. Eksogeenisten tekijöiden (molempien puulajien ja periodien hintojen sekä koron) muutosten
vaikutusta hakkuumääriin ja sitä kautta puun tarjontaan tarkastellaan komparatiivisen statiikan avulla.
Markkinaratkaisussa tutkitaan puun tarjontaa sekä ilman metsänomistajan kokemaa lajidiversiteetin arvostusta (perusratkaisu) että sen kanssa.
Lajidiversiteetin arvostus vähentää puun tarjontaa suhteessa perusratkaisuun. Rajoitetuissa ratkaisussa edellisiin lisätään yhteiskunnan
biodiversiteettiä kohtaan kokema arvostus. Julkinen valta asettaa lehtipuun hakkuita koskevan, metsänomistajalle sitovan rajoitteen. Sen
vaikutusta puulajien tarjontaan katsotaan ensin ilman metsänomistajan arvostusta ja sitten tapauksessa, jossa metsänomistaja itsekin arvostaa
diversiteettiä. Rajoitteen asettaminen pienentää puun tarjontaa verrattuna tapaukseen, jossa suojelu on vain yksityismetsänomistajan käsissä.
Julkisen vallan lehtipuun nykyhakkuille asettama rajoite vaikuttaa tasapainohintoihin siten, että sen kasvattamisesta seuraa molempien puulajien
osalta nykyhinnan nousu ja lehtipuun osalta tulevan hinnan lasku. Hinnan nousu johtuu tarjonnan pienemisen vaikuttamasta lisääntyneestä
kysynnästä ja lasku rajoitteen poistamisesta. Rajoittamattoman puulajin tuleva hinta laskee ainoastaan mikäli puulajit ovat arvostusmielessä
komplementteja, mutta substituuteille vaikutus jää epäselväksi. Malli tarjoaa lajidiversiteetin suojelun tapauksessa yksinkertaisen, mutta
toimivan välineen erilaisten arvostusten sekä poliittisten päätösten markkinavaikutusten tarkasteluun. Muiden metsän biodiversiteetin säilymisen
kannalta tärkeiden kysymysten (etenkin pirstoutumisen) taloudellisten vaikutusten selvittäminen vaatisi kuitenkin uusia keinoja: staattista
tarkastelua olisi täydennettävä dynaamisella.
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